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PATRONAT D’ESTUDIS OSONENCS
MEMÒRIA 2004
GENER
Dia 20, dimarts 
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta Rectora.
Dia 23, divendres 
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
FEBRER
Dia 13, divendres
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Pintures», d’Àngel
Tolosa Cabaní. Exposició oberta fins al 2 de març.
Dia 27, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta Rectora.
Dia 27, divendres
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició fotogràfica «Toni
Padrós. Trobar Paisatges».
Dia 28, dissabte 
A les 20 h, al Temple Romà, presentació del cançoner Les Cançons del Cabirol
2, a càrrec de Maite Solà. Amb la interpretació d’algunes obres del cançoner amb
l’acompanyament d’un grup instrumental.
MARÇ
Dia 7, divendres
A les 14,30 h, visita a dos centres d’interès especial: a l’Arxiu Nacional de
Catalunya, situat a Sant Cugat del Vallès, i al Servei de Restauració de la Gene-
ralitat, a Valldoreix.
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Dia 19, divendres
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
Dia 30, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta Rectora.
A les 20 h, al Temple Romà, Assemblea General de Socis. Després de llegida
la memòria del 2003, de l’aprovació dels comptes de l’exercici anterior i dels
pressupostos per l’any 2004, s’informa de les publicacions i dels projectes per al
curs actual. Pel que fa a variacions de càrrecs, Jordi Baucells Colomer assumeix
la recuperada secció de Patrimoni Natural, essent substituït en la secció de Cièn-
cies per Pasqual Bernat i López, i cessa com a vocal Pilar Clarà, passant a assumir
la representació de la Junta a la Caixa de Sabadell el senyor Josep Ylla-Català.
S’informa del nombre de visitants al Temple Romà durant el 2003, que ha estat de
37.750. S’acaba l’assemblea amb l’habitual torn de Precs i Preguntes.
ABRIL
Dia 16, divendres
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis. 
A les 20 h, al Temple Romà, conferència «Bòsnia després de la guerra», a
càrrec d’Isela Ibrahimovic, bosniana resident a Girona.
Dia 17, divendres
A les 20 h, al Temple Romà, presentació del llibre Sant Julià de Vilatorta
després de la Pesta Negra de 1348. Mortaldats, fams i altres tribulacions d’una
parròquia osonenca, de Carles Puigferrat i Oliva. Amb la intervenció de Mercè
Aventin, professora de la Universitat de Barcelona. 
Dia 20, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta Rectora.
MAIG
Dia 7, divendres
A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Luzinterior» de
Cristina Beltrán Navarro. 
Dia 18, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta Rectora.
Dia 28, divendres
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
Dia 22, dissabte
De les 17 a les 20 h, a la Font Trobada de Folgueroles, «Esbartada a la llera del
torrent. Tarda de poesia». Recitat de poemes verdaguerians i d’autors contempo-
ranis. Acte organitzat conjuntament amb les entitats verdaguerianes de
Folgueroles en el marc de la Festa Verdaguer 2004.
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Dia 29, dissabte
A les 20 h, al Temple Romà, presentació del llibre Història de la divisió
comarcal, de Jesús Burgueño, professor de Geografia a la Universitat de Lleida.
Amb la intervenció de l’autor i la presentació de M. Carme Montaner, cap de la
Cartoteca de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
JUNY
Dia 1, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta Rectora.
Dia 5, dissabte
A les 9,45 h, visita a les masies La Comella del Palau (Gurb), Can Bru de Sala
(Folgueroles) i El Molí de la Calvaria (Calldetenes).
Dia 9, dimecres
A les 19 h, al Temple Romà, concert del quartet de corda Indrets (joves intèr-
prets de l’Escola Superior de Música de Catalunya).
Dia 11, divendres
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
Dia 18, divendres
A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de fotografies
«Ànima», de Montse Ané.
Dia 27, diumenge
A les 10 h, a l’església romànica de Vinyoles d’Orís, Festa Verdagueriana.
Descoberta d’una placa en memòria de Ramon Sellarès.
JULIOL
Dia 1, dijous
A les 18 h, al Temple Romà, presentació del llibre Societat i ensenyament a
Vic. El Col·legi de Sant Miquel, editat pel Col·legi de Sant Miquel i Gràfiques
Diac. A càrrec de David Serrat, rector de la Universitat de Vic.
SETEMBRE
Dia 17, divendres
Coincidint amb el Mercat de Música Viva de Vic, en el recinte exterior del
Temple Romà, mostra experimental d’art «inVICtro»: actuacions de circ, dansa,
música...
Dia 21, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió de la Junta Rectora.
Dia 23, dijous
A les 20 h, a la Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic, conferència «Cent
anys d’una necessitat i la figura de Rafel Gay de Montellà», a càrrec d’Eugeni
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Gay, vocal del Tribunal Constitucional. Acte organitzat amb l’Ajuntament de Vic,
el Patronat d’Estudis Osonencs i la Comissió Organitzadora del centenari del
ferrocarril transpirinenc i del 75è aniversari de la connexió ferroviària interna-
cional per la Cerdanya.
Dia 24, divendres
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió del Consell d’Estudis.
OCTUBRE
Dia 7, dijous
A les 16 h, a la sala de plens del Consell Comarcal, Col·loquis de Vic: Acte
d’obertura i presentació del llibre Col·loquis de Vic, 8. La natura. A les 16,30 h,
«Bioètica i salut», lliçó d’obertura a càrrec del Dr. Ramon Valls Plana, profes-
sor emèrit de la Universitat de Barcelona. Seguidament, primer àmbit de treball:
«Salut i filosofia», amb la ponència del Dr. Lluís Duch «Salut i filosofia»,
col·loqui i lectura de les comunicacions al primer àmbit. Els Col·loquis de Vic
són organitzats conjuntament amb l’Ajuntament de Vic, el Consell Comarcal
d’Osona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Ramon Llull, la Universitat
de Vic, la Societat Catalana de Filosofia i el Centre d’Estudis Carles Cardó.
Dia 8, divendres
A les 10 h, al Consell Comarcal, Col·loquis de Vic, segon àmbit de treball:
«Salut, Ciències i art», amb ponències de la Dra. Anna Bonafont (UVic), de la
Sra. Núria Cuxart (Col·legi d’Infermeres de Barcelona) i la Dra. Àngels Vives
(Fundació Congrés Català de Salut Mental). Lectura de les comunicacions. 
A les 12 h, lliçó «La importància de la recerca per a la salut», a càrrec del Dr.
Antoni Bayés de Luna (Hospital de Sant Pau).
A les 16,30 h, taula rodona amb diverses persones que treballen professional-
ment amb la Salut.
A les 18,30 h, al Consell Comarcal, clausura dels Col·loquis de Vic. 
Dia 22, divendres
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
Dia 26, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta Rectora.
Dia 29, divendres
A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de la XVIII Exposició Filatèlica
«Vicfil’2004», amb un mata-segells especial.
NOVEMBRE
Dia 12, divendres
A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Vint dissenys d’Eu-
mogràfic» amb motiu del vintè aniversari de l’estudi de disseny. 
Dia 13, dissabte
A les 10 h, sortida de l’estació d’autobusos per visitar la masia La Fontana, del
terme municipal de Rupit-Pruit.
Dia 16, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta Rectora.
Dia 20, dissabte
LII FESTA ANUAL
A les 19,30 h, al Temple Romà, acte acadèmic amb intervenció del professor
Carles Brull Casadó, arquitecte: «Ciutat històrica: construir sobre el construït».
Lliurament del Premi Plana de Vic 2004, aquest any dedicat a l’àmbit de les cièn-
cies, que ha recaigut en el treball Avaluació dels recursos hídrics de la conca de
la Riera de les Gorgues, d’Eva Matavacas i Ramírez. Presentació del llibre Petita
història del Temple Romà de Vic, amb textos de Carme Rosés i il·lustració de
Pilarín Bayés.
A les 21,30 h, al restaurant La Taula, sopar de socis.
Dia 26, divendres
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
A les 19 h, al Temple Romà, conferència del professor Francesc Orenes
Navarro, de la Universitat de Barcelona: «Un passeig per la vida i l’obra de
Salvador Dalí». Organitzat per l’Escola Masferrer.
DESEMBRE
Dia 10, divendres
A les 20 h, al Temple Romà, presentació de l’agenda de la dona, amb la parti-
cipació de Remei Sipi, membre de l’associació de dones guineanes E’Waiso
Ipola. Projecció del treball fotogràfic de Núria Batlle.
Dia 11, dissabte
A les 20 h, al Temple Romà, presentació del llibre de poesia La lletra menuda
de Josep Riera, amb participació de Júlia López, Manel Gost (guitarra) i el grup
musical Vicus. Acte organitzat conjuntament amb Edicions Emboscall.
Dia 17, divendres
A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de la 4a Biennal d’Art de Vic.
Participen en la Biennal l’Ajuntament de Vic, l’IMAC, el Casino de Vic, H. Asso-
ciació per a les Arts Contemporànies, el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Barcelona-Osona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya delegació
d’Osona, el Patronat d’Estudis Osonencs i l’Escola d’Art de Vic.
Dia 18, dissabte
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
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Dia 19, diumenge
A les 12 h, a l’església romànica de Vinyoles d’Orís, concert de Nadal, a càrrec
del conjunt coral i instrumental de l’Escola de Música de Vic. Acte organitzat
conjuntament amb l’Ajuntament de les Masies de Voltregà.
Nota: Al llarg de l’any 2004 el Patronat ha continuat col·laborant amb les actua-
cions promogudes per la Plataforma pro Vegueria de l’Alt-Ter. Les actuacions
d’aquesta plataforma s’han centrat en la publicació de diferents articles i comuni-
cats, en la presentació de la seva proposta a diferents col·lectius i s’ha entrevistat
amb personalitats rellevants de la política catalana (Joaquim Nadal, Joan Saura,
Artur Mas, Joan Carretero, Oriol Nel·lo,...).
